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ปิยะวดี  พงษ์สวัสดิ์1* และ ปณิตา  วรรณพริุณ2 
 
บทคัดย่อ 
งานวิจัยนี้มีวัตถุประสงค์เพื่อ 1) พัฒนารูปแบบการเรียนการสอนฯ 2) พัฒนาระบบการเรียนการสอนฯ 3) เปรียบเทียบ
ผลสัมฤทธิ์ทางการเรียนของผู้เรียนที่เรียนแบบปกติกับเรียนโดยใช้รูปแบบฯ 4) เปรียบเทียบทักษะการเรียนรู้ตลอดชีวิต
ของผู้เรียนทีเ่รยีนแบบปกติกับเรยีนโดยใช้รูปแบบฯ 5) ประเมินคุณภาพผลงานของผู้เรียนทีเ่รยีนโดยใช้รูปแบบฯ 6) ศึกษา
ความพึงพอใจของผู้เรียนที่เรียนโดยใช้รูปแบบฯ และ 7) ประเมินรับรองรูปแบบฯ กลุ่มตัวอย่างที่ใช้ในการทดลอง คือ 
นักศึกษาชั้นปีที่ 1 ที่ลงทะเบียนเรียนวิชาเทคโนโลยีสารสนเทศและการสื่อสาร จํานวน 60 คน เครื่องมือที่ใช้ในการวิจัย 
ได้แก่ แบบสัมภาษณ์ แบบประเมิน และแบบวัดผลสัมฤทธิ์ทางการเรียน สถิติที่ใช้ในการวิเคราะห์ข้อมูล ได้แก่ ค่าเฉล่ีย 
ส่วนเบ่ียงเบนมาตรฐาน และ t-test  Independent ผลการวิจัยพบว่า 1) รูปแบบการเรียนการสอนฯ ประกอบด้วย 4 
องค์ประกอบหลัก ได้แก่ (1) ปัจจัยนําเข้า (2) กระบวนการเรียนรู้ (3) ผลผลิต และ (4) ข้อมูลป้อนกลับ 2) ระบบการเรียน
การสอนฯ มีประสิทธิภาพอยู่ในระดับมากที่สุด 3) ผู้เรียนที่เรียนโดยใช้รูปแบบฯ มีผลสัมฤทธิ์ทางการเรียนสูงกว่าผู้เรียนที่
เรียนแบบปกติ อย่างมีนัยสําคัญทางสถิติทีร่ะดับ .01 4) ผู้เรียนที่เรียนโดยใช้รูปแบบฯ มีทักษะการเรียนรู้ตลอดชีวิตสูงกวา่
ผู้เรียนที่เรียนแบบปกติ อย่างมีนัยสําคัญทางสถิติที่ระดับ .01 5) ผู้เรียนที่เรียนโดยใช้รูปแบบฯ มีคะแนนผลงานอยู่ในระดับ
มาก 6) ผู้เรียนที่เรียนโดยใช้รูปแบบฯ มีความพึงพอใจอยู่ในระดับมากที่สุด  และ 7) ผลการประเมินรับรองรูปแบบฯ มี
ความเหมาะสมอยู่ในระดับมากที่สุด 
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Development of a Flipped Classroom by Scientific Inquiry Learning  
on a Social Cloud Model to Enhance Lifelong Learning Skills 
 for Undergraduate Students 
 
Piyawadee  Pongsawat1* and Panita  Wannapiroon2 
 
Abstract 
This research aimed to: 1) develop a instruction model, 2) develop a instruction system, 3) 
compare the learning achievement of the students between those who had been taught with 
traditional instruction and those who had been taught with the learning model, 4) compare students' 
lifelong learning skills of the students between those who had been taught with traditional instruction 
and those who had been taught with the learning model, 5) evaluate the quality of students' work 
performance after using the learning model, 6) survey the satisfaction of the students towards the use 
of the learning model, and 7) evaluate and validate a instruction model. The samples consisted of 60 
first year students enrolled in Information Technology and Communication. The tools used in this 
research were interview form, questionnaires, and achievement test. Data analysis were conducted 
based on the statistics including Mean, Standard Deviation and Independent Sample t-test. The findings 
were as follows: 1) the instruction model consisted of four main components, including input, learning 
process, output, and feedback., 2) the efficiency of the instruction system was at the highest level, 3) 
the students who had learned by using the learning model had higher academic achievement than 
those who had learned by using traditional instruction, at a statistical significance level of .01, 4) the 
students who had learned by using the learning model had more lifelong learning skills than those who 
had learned by using traditional instruction at a level of .01,  5) the students who had learned by using 
the developed learning model had a very high score on their work performance, 6) the students who 
had learned by using the developed learning model had the highest level of satisfaction towards the 
use of the learning model, and 7) the appropriateness of the model was revealed at the highest level. 
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1.  บทนํา 
 ตามพระราชบัญญัติการศึกษาแห่งชาติ พ.ศ. 2542 
แก้ไขเพิ่มเติม (ฉบับที่ 2) พ.ศ. 2545 เน้นให้มีการจัด
การศึกษาโดยยึดหลักว่าผู้เรียนทุกคนมีความสามารถ
เรียนรู้ และพัฒนาตนเองได้ และ ส่งเสริมสนับสนุนให้
ผู้สอนสามารถอํานวยความสะดวกเพ่ือให้ผู้เรียนเกิดการ
เรียนรู้และมีความรอบรู้ รวมทั้งสามารถใช้การวิจัยเป็น
หนึ่งของกระบวนการเรียนรู้ [1] การเรียนรู้ตลอดชีวิต 


















สังคม (Social network) และการประมวลผลแบบกลุ่ม
เมฆ (Cloud computing) ร่วมกัน ซึ่งเป็นลักษณะของ
การดําเนินงานหรือกิจกรรมต่าง ๆ ที่มีบุคคลหรือ






























2.  วัตถปุระสงค์ของการวิจยั 




 2.2  เพื่อพัฒนาระบบการเรียนการสอนแบบห้องเรียน
กลับด้านโดยใช้การเรียนรู้แบบสืบเสาะเชิงวิทยาศาสตร์
บนสังคมคลาวด์ 
 2.3  เพื่อเปรียบเทียบผลสัมฤทธิ์ทางการเรียนของ
ผู้เรียนที่เรียนโดยใช้รูปแบบการเรียนการสอนฯ กับผู้เรียน
ที่เรียนแบบปกติ  
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    2.6  เพื่อศึกษาความพึงพอใจของผู้เรียนที่เรียนโดยใช้
รูปแบบการเรียนการสอนแบบห้องเรียนกลับด้านโดยใช้
การเรียนรู้แบบสืบเสาะเชิงวิทยาศาสตร์บนสังคมคลาวด์ 




3.  ขอบเขตของการวิจัย 
 3.1 ประชากรที่ใช้ในการวิจัย คือ นักศึกษาปริญญา
ตรี มหาวิทยาลัยราชภัฏหมู่บ้านจอมบึง ภาคเรียนที่ 
2/2559 ที่ลงทะเบียนในรายวิชาการศึกษาทั่วไป GE58403 
เทคโนโลยีสารสนเทศและการสื่อสาร จํานวน 8 ตอนเรียน 
จํานวน 275 คน 
 3.2 กลุ่มตัวอย่างใช้ในการวิจัย คือ นักศึกษาปริญญา
ตรี มหาวิทยาลัยราชภัฏหมู่บ้านจอมบึง ภาคเรียนที่ 
2/2559 ที่ลงทะเบียนในรายวิชาการศึกษาทั่วไป GE58403 
เทคโนโลยีสารสนเทศและการสื่อสาร จํานวน 2 ตอนเรียน
ได้มาโดยการสุ่มแบบกลุ่ม (Cluster Random Sampling) 
และใช้วิธีการจับสลาก (Lottery) จัดเป็นกลุ่มทดลอง  
30 คน และกลุ่มควบคุม 30 คน  
 
4.  วิธีการวิจยั 




  1)  ศึกษาเอกสารเกีย่วกับแนวคิด ทฤษฎี 
เกีย่วกับการพฒันารปูแบบเรยีนการสอนฯ 




  3)  ออกแบบและพัฒนารูปแบบการเรยีนการ
สอนฯ   
  4)  นําเสนอผู้เชี่ยวชาญ จํานวน 10 ท่าน 
ประเมินความเหมาะสมของรูปแบบฯ ในการนําไป
ทดลองใช้  
  5)  สร้างแผนกํากับกิจกรรมการเรียนการสอน
ตามรูปแบบฯ และประเมินความเหมาะสมก่อนนําไป
ทดลองใช้ 




ระยะที่ 2  ศึกษาผลการใช้รูปแบบการเรียนการสอน
แบบห้องเรียนกลับด้านโดยใช้การเรียนรู้แบบสืบเสาะ
เชิงวิทยาศาสตร์บนสังคมคลาวด์ 
  1)  การเตรยีมความพรอ้มของอปุกรณ์และ
ทรพัยากรในการเรยีนรู ้
  2)  การประเมนิทักษะการเรียนรู้ตลอดชีวติ
และวัดผลสัมฤทธิ์ทางการเรียนของผู้เรียนก่อนเรียน 
  3)  ดําเนินการเรียนการสอนและทํากิจกรรม 
ตามรูปแบบ ฯ ระยะเวลา 6 สัปดาห์ และทดลองตาม
แบบแผนการวิจัยแบบ The Randomized Pretest-
Posttest Control Group Design 
  4)  วัดผลสัมฤทธิ์ทางการเรียน ประเมินผลงาน 
ประเมินทักษะการเรียนรู้ตลอดชีวิต และประเมินความ
พึงพอใจของผู้เรียนหลังเรียนตามรูปแบบ ฯ 
  5)  เก็บรวบรวมข้อมูลและวิเคราะห์ข้อมูล 
 4.1  เคร่ืองมือที่ใช้ในการวิจัย ประกอบด้วย 
  1)  แบบสัมภาษณ์ ได้รับการตรวจสอบความ 
สอดคล้องระหว่างข้อคําถามกับวัตถุประสงค์ (IOC) โดย
ผู้เชี่ยวชาญ 3 ท่าน  คะแนนเฉล่ียในแต่ละข้อมีความ
เหมาะสมค่า IOC ตั้งแต่ 0.50 ขึ้นไป 
  2)  แบบวดัผลสัมฤทธ์ิทางการเรยีน เป็นแบบ 
วัดแบบปรนัยจํานวน 60 ข้อโดยมีการหาคุณภาพของ
แบบวัดผลสัมฤทธิ์ ได้แก่ หาความสอดคล้องระหว่างข้อ
คําถามกับวัตถุประสงค์ (IOC) โดยผู้เชี่ยวชาญ 3 ท่าน 
คะแนนเฉล่ียในแต่ละข้อมีความเหมาะสมค่า IOC ตั้งแต่ 
0.50 ขึ้นไปการหาค่าความยากง่ายและค่าอํานาจจําแนก 
โดยทดลองใช้กับกลุ่มผู้เรียนที่ไม่ใช่กลุ่มตัวอย่างจํานวน 
60 คน และการหาค่าความเชื่อมั่น ได้ค่าความเชื่อมั่น 
ทั้งฉบับเท่ากับ 0.92  
  3)  แบบประเมินทักษะการเรียนรู้ตลอดชีวิต  
เป็นแบบมาตราส่วนประมาณค่า (Rating Scale) จํานวน 
15 ข้อได้รับการตรวจสอบความสอดคล้องระหว่างข้อ
คําถามกับวัตถุประสงค์ (IOC) โดยผู้เชี่ยวชาญ 3 ท่าน 
คะแนนเฉล่ียในแต่ละข้อมีความเหมาะสมค่า IOC ตั้งแต่ 
0.50 ขึ้นไป 
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  4)  แบบประเมินคุณภาพผลงาน เป็นแบบ 
ประเมินตามสภาพจริงใช้มาตราวัดผลงานแบบ 3 ระดับ 
ที่เรียกว่า รูบริคส์ จํานวน 6 ข้อ ได้รับการตรวจสอบ
ความสอดคล้องระหว่างข้อคําถามกับวัตถุประสงค์ (IOC) 
โดยผู้เชี่ยวชาญ 3 ท่าน คะแนนเฉล่ียในแต่ละข้อมีความ
เหมาะสมค่า IOC ตั้งแต่ 0.50 ขึ้นไป 
  5)  แบบประเมินความพึงพอใจ เป็นแบบ 
มาตราส่วนประมาณค่า (Rating Scale) จํานวน 22 ข้อ
ได้รับการตรวจสอบความสอดคล้องระหว่างข้อคําถามกับ
วัตถุประสงค์ (IOC) โดยผู้เชี่ยวชาญ 3 ท่าน คะแนนเฉล่ีย
ในแต่ละข้อมีความเหมาะสมค่า IOC ตั้งแต่ 0.50 ขึ้นไป 
     4.2  การวิเคราะห์ข้อมูล 
  1)  เปรียบเทียบผลสัมฤทธิ์ทางการเรียนและ 
เปรียบเทียบทักษะการเรียนรู้ตลอดชีวิตของนักศึกษา  
2 กลุ่ม โดยใช้สถิติทดสอบ t-test independent  




5.  ผลการศึกษา 
 5.1  ผลการพัฒนารูปแบบการเรียนการสอนฯ 
ประกอบด้วย 4 องค์ประกอบหลัก ดังนี้ (1) ปัจจัยนําเข้า 
ประกอบด้วย ผู้สอน ผู้เรียน เนื้อหา วัตถุประสงค์ และ
สภาพแวดล้อมสังคมคลาวน์ ที่มี ลักษณะ ดังนี้ การ
ทํางานร่วมกัน การส่ือสาร การและการแบ่งปัน (2) 
กระบวนการเรียนรู้ ประกอบด้วย ขั้นเตรียมการก่อนการ
เรียนการสอน ประกอบด้วย ปฐมนิเทศ ลงทะเบียน 
ทดสอบ และจัดกลุ่มผู้เรียน และขั้นการเรียนการสอน ซึ่ง
ขั้นการเรียนการสอนแบ่งออกเป็น 2 ส่วน ดังนี้ ส่วนที่ 1 
การเรียนรู้ที่บ้านหรือนอกชั้นเรียน ประกอบด้วยขั้นตอน 
ดังนี้ 1) เร้าความสนใจ 2) ศึกษาและค้นคว้า 3) สรุปผล 
และส่วนที่ 2 การเรียนรู้ในชั้นเรียน ประกอบด้วยขั้นตอน 
ดังนี้ 4) นําเสนอ 5) ขยายความรู้ และ 6) ประยุกต์และ
ประเมินผล (3) ผลผลิต และ (4) ข้อมูลป้อนกลับ  แสดง
ดังรูปที่ 1 
  การประเมินความเหมาะสมของรูปแบบการเรียน
การสอนฯ โดยผู้เชี่ยวชาญ ดังนี้ 
ตารางที่ 1 ผลการประเมินความเหมาะสมของรูปแบบ 






เหมาะสม �̅ S.D. 
1. ด้านรายละเอียดของรูปแบบ 4.83 0.38 มากที่สุด 
2. ด้านองค์ประกอบของรูปแบบ 4.77 0.39 มากที่สุด 
3. ด้านความเหมาะสมในการ 
   นําไปใช้ 
4.73 0.42 มากที่สุด 
ภาพรวม 4.82 0.36 มากที่สุด 
 จากตารางที่ 1 ผลการประเมินความเหมาะสมของ
รูปแบบการเรียนการสอนฯ พบว่า ภาพรวมรูปแบบฯ มี
ความเหมาะสมอยู่ในระดับมากที่สุด (�̅ = 4.82, S.D.= 
0.36)  
    5.2  ผลการประเมินประสิทธิภาพของระบบการ 
เรียนการสอนตามรูปแบบการเรียนการสอนฯ ดังนี้  
ตารางที่ 2 ผลการประเมินประสิทธิภาพของระบบฯ 
รายการประเมิน ผลการประเมิน ระดับประสิทธิภาพ�̅ S.D. 
1. ด้านความสามารถของระบบ 4.84 0.23 มากที่สุด 
2. ด้านหน้าที่การทํางาน 4.70 0.35 มากที่สุด 
3. ด้านความสามารถในการใช้งาน 4.87 0.23 มากที่สุด 
4. ด้านระบบความปลอดภัย 4.73 0.35 มากที่สุด 
5. ด้านประสิทธิภาพการทํางาน 4.67 0.35 มากที่สุด 
ภาพรวม 4.78 0.29 มากที่สุด 
จากตารางที่ 2 ผลการประเมินประสิทธิภาพของ
ระบบฯ พบว่า ภาพรวมระบบการเรียนการสอนฯ มี
ประสิทธิภาพอยู่ในระดับมากที่สุด (�̅= 4.78, S.D. = 0.29)  
5.3  ผลการเปรียบเทียบผลสัมฤทธ์ิทางการเรียน 
ของผู้เรียนที่เรียนโดยใช้รูปแบบการเรียนการสอนฯ กับ
ผู้เรียนที่เรียนแบบปกติ ดังนี้ 
ตารางที่ 3 เปรียบเทียบผลสัมฤทธ์ิทางการเรียน 
กลุ่มตัวอย่าง N � S.D. t Sig. 
กลุ่มทดลอง 30 51.00 5.38 7.320 .000** กลุ่มควบคุม 30 37.93 8.17 
** นัยสําคัญทางสถิติที่ระดับ .01 
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 5.4  ผลการเปรียบเทียบทักษะการเรียนรู้ตลอดชีวิต
ของผู้เรียนที่เรียนโดยใช้รูปแบบการเรียนการสอนฯ กับ
ผู้เรียนที่เรียนแบบปกติ ดังนี้ 
ตารางที่ 4 เปรียบเทียบทักษะการเรียนรู้ตลอดชีวิต 
กลุ่มตัวอย่าง N � S.D. t Sig. 
กลุ่มทดลอง 30 40.38 1.14 
15.379 .000** 
กลุ่มควบคุม 30 32.81 2.44 
** นัยสําคัญทางสถิติที่ระดับ .01 
 จากตารางที่ 4 ผลการเปรียบเทียบผลสัมฤทธิ์ทาง 
การเรียนของผู้เรียนที่เรียนโดยใช้รูปแบบการเรียนการ





 5.5  ผลการประเมินคุณภาพผลงานของผู้เรียนที ่
เรียนโดยใช้รูปแบบการเรียนการสอนฯ ดังนี้ 




ผลงาน �̅ S.D. 
1. รูปแบบของผลงาน 2.68 0.46 มาก 
2. เนื้อหา 2.34 0.44 มาก 
3. กระบวนการพัฒนาผลงาน 2.79 0.25 มาก 
4. การใช้ภาษา 2.44 0.33 มาก 
5. องค์ความรู้ที่ได้รับ 2.28 0.48 ปานกลาง 
6. การนําไปใช้ประโยชน์ 2.40 0.58 มาก 
ภาพรวม 2.49 0.42 มาก 




คุณภาพอยู่ในระดับมาก (�̅ = 2.49, S.D.= 0.42)  








ผลงาน �̅ S.D. 
1. กระบวนการจัดการเรียนการสอน 4.66 0.39 มากที่สุด
2. การเรียนตามรูปแบบฯ 4.63 0.46 มากที่สุด
ภาพรวม 4.64 0.43 มากที่สุด
จากตารางที่ 6  ผลการประเมนิความพึงพอใจของ
ผู้เรียนทีเ่รียนโดยใช้รูปแบบการเรียนการสอนฯ พบว่า
ภาพรวมนักศึกษามีความพึงพอใจอยู่ในระดับมากที่สุด 
(�̅= 4.64, S.D.= 0.43 )  
5.7  ผลการประเมินรับรองรูปแบบการเรียนการสอน 
แบบห้องเรียนกลับด้านโดยใช้การเรียนรู้แบบสืบเสาะเชิง
วิทยาศาสตร์บนสังคมคลาวด์ ดังนี้ 
ตารางที่ 7 ผลการประเมินรับรองรูปแบบการเรียน 
     การสอนแบบห้องเรียนกลับด้านโดยใช้ 
     การเรียนรู้แบบสืบเสาะเชิงวิทยาศาสตร์ 





1. ด้านรายละเอียดของรูปแบบ 4.47 0.55 มาก 
2. ด้านองค์ประกอบของรูปแบบ 4.51 0.64 มากที่สุด
3. ด้านความเหมาะสมในการนาํไปใช้ 4.60 0.55 มากที่สุด
ภาพรวม 4.53 0.58 มากที่สุด
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6.  สรุปผลและอภิปรายผล 
 6.1  ผลการพัฒนารูปแบบการเรียนการสอนแบบ
ห้องเรียนกลับด้านโดยใช้การเรียนรู้แบบสืบเสาะเชิง
วิทยาศาสตร์บนสังคมคลาวด์ เพื่อพัฒนาทักษะการ
เรียนรู้ตลอดชีวิต สําหรับนักศึกษาปริญญาตรี  มี
องค์ประกอบหลัก 4 องค์ประกอบ ได้แก่ (1) ปัจจัยนําเข้า 
(2) กระบวนการเรียนรู้ (3) ผลผลิต และ (4) ข้อมูล
ป้อนกลับ ซึ่งการพัฒนารูปแบบการเรียนการสอนน้ี
พัฒนาตามแนวคิดวิธีระบบ (Systematic Approach) 
สอดคล้องกับแนวคิดของ อาภรณ์ [6] กล่าวว่า การจัด
องค์ประกอบการสอนเชิงระบบควรมีองค์ประกอบ 4 
องค์ประกอบ ดังนี้ 1) ข้อมูลสู่การสอน 2) กระบวนการ











มากยิ่งขึ้น สอดคล้องกับงานวิจัยของ Pranpitcha, 
Panita  and Prachyanun [7] ได้ศึกษาเรื่อง การพัฒนา
แบบ จําลองต้นแบบของระบบการเรียนรู้แบบสืบเสาะหา







ระบบ LMS เป็นต้น 










ของผู้เรียนสูงขึ้น สอดคล้องกับงานวิจัยของ Mason, 
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แบบดั้งเดิม   
 6.6  นักศึกษามีความพึงพอใจต่อการเรียนด้วยรูปแบบ











ควรมีกิจกรรม เกมส์ สถานการณ์จําลอง ในรูปแบบอื่น ๆ 
ที่หลากหลายเพื่อเร้าความสนใจของผู้เรียนให้มากขึ้น 
สอดคล้องกับงานวิจัยของ Marlowe [11] ได้ศึกษาเรื่อง 
ผลการเรียนของนักเรียนชั้นประถม ศึกษาปีที่ 3 ที่มีต่อ
ผลสัมฤทธิ์และความเครียดของนักเรียน ในการวิจัยครั้งนี้
มีวัตถุประสงค์เพื่อศึกษาผลของการใช้ห้องเรียนกลับด้าน




 6.7  การประเมินรับรองรูปแบบการเรียนการสอนฯมี
ความเหมาะสมโดยรวมอยู่ในระดับมากที่สุด (�̅= 4.53 , 
S.D.= 0.58) สอดคล้องกับงานวิจัยของ Felder and 










7.  ข้อเสนอแนะ 







    7.2  ข้อเสนอแนะในการวิจัยครั้งต่อไป 
7.2.1 ควรมีการศึกษาผลการนํารูปแบบการ
สอนฯ ไปใช้กับรูปแบบการเรียนการสอนอื่น ๆ เพื่อ
ศึกษาผลการใช้รูปแบบที่พัฒนาขึ้น 
7.2.2 ควรมีการศึกษาผลของการใช้ระบบฯ กับ
ผู้เรียนในกลุ่มอื่น ๆ เช่น นักศึกษาระดับบัณฑิตศึกษา 
นักเรียนระดับมัธยมศึกษา เป็นต้น 
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